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Kuliner di Kota Tangerang merupakan salah satu kuliner yang membentuk simbol 
budaya yang menyimpan banyak cerita di dalamnya dan dibanggakan dari 
daerahnya, namun pada jaman sekarang ini, simbol budaya tersebut sudah mulai 
memudar. Faktor yang menyebabkan adalah kurangnya informasi terhadap 
kalangan anak-anak, juga adanya budaya luar yang masuk dan menggeser budaya 
kita sendiri secara perlahan. Orang tua tentunya sangat berperan dalam memberikan 
informasi untuk anak agar dapat melestarikan budaya pada daerahnya sendiri 
khususnya dalam bidang kuliner. Dari faktor tersebut, akan timbul masalah dimana 
pada generasi selanjutnya, tidak ada yang menceritakan asal usul, dan cerita 
perjalanan budaya kuliner tersebut. Dari permasalahan tersebut, penelitian mulai 
dijalankan, dan kemudian dari penelitian tersebut di butuhkan suatu media 
informasi yang merupakan media kreatifitas  untuk menginformasikan secara lebih 
jelas tentang kuliner di Kota Tangerang. media ini nantinya akan digunakan untuk 
membantu orang tua memperkenalkan kepada anak lebih dalam tentang kuliner 
yang ada di Kota Tangerang, juga agar orang tua dapat bernostalgia kembali tentang 
makanan yang mereka makan pada jaman dulu. 
 




Culinary in Tangerang city is one of the culinary cults that form the cultural symbol 
that retains many of the stories and is proud of its area, But now these cultural 
symbol has begun to fade. The underlying factor is the lack of information on 
children, as well as the presence of a foreign culture that enters and disposes of our 
own. Parents certainly do much to impart information to their chidren in order to 
preserve culture in their own area especially in the culinary field. From these 
factor, there will be a problem where in the next generation, there will be no one 
tells the origin, and the stories of the culinary culture’s journey. From this 
problems, research is started, and then from that research it requires a medium of 
information that is a medium of creativity to inform more clearly about the culinary 
of the Tangerang city. The media will then be used to help parents introduce to their 
children to more deeply know about the culinary arts in Tangerang city. It is also 
parents can look back on what they had eaten in the past. 
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